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7Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующи-
ми нормативными документами РФ 
понимаются граждане в возрасте от 
14 до 30 лет включительно, то есть наи-
более активная часть населения. Осо-
бенно это касается молодежи промыш-
ленных предприятий,которая рассматри-
вается как кадровый потенциал общества, 
экономики. Ее положение определяет 
перспективы развития государства. Отток 
молодежи из сферы материального про-
изводства наносит серьезный ущерб пер-
спективам развития экономики. Поэтому 
изучение ее социально-экономического 
положения, системы ценностей, отноше-
ния к здоровому образу жизни, демогра-
фических установок представляется нам 
актуальным.
Проблемы молодежи исследовались 
в историческом, демографическом, со-
циальном, психологическом, правовом 
аспектах В.Н. Козловым [4], И.С. Кон-
ом [5], В.Т. Лисовским [6], Ю.В. Манько 
[8], В.С. Мухиной [9], Е.М. Рыбински-
ми др. Проблемы современной россий-
ской молодежи промышленных пред-
приятиях рассматривали Ю.В. Манько 
[8], В.Т. Лисовский [6], В.С. Мухина [9] 
и др.
Исследователи выделяют ряд фак-
торов, влияющих на положение работа-
ющей молодежи на российском рынке 
труда, к которым относятся: сохранение 
стереотипов относительно молодежи 
как молодых неопытных работников; 
характеристика профессионального 
выбора как неосознанного, осущест-
вляемого под давлением родителей, 
сверстников; нежелание современной 
молодежи приобретать рабочие спе-
циальности; система ценностей; здо-
ровье [11]. Считается, что молодежь 
промышленных предприятий является 
одной из наиболее уязвимых категорий 
населения в силу отсутствия опыта, 
профессионализма, авторитета, однако 
исследований ее социально-экономи-
ческого положения, демографических 
установок, жизненных ценностей явно 
недостаточно [12].
Все вышеизложенное позволило 
нам сформулировать следующиепро-
тиворечия:
 – между значимостью участия 
молодых людей в производственной де-
ятельности и недостаточной изученно-
стью факторов, негативно влияющих на 
включенность в эту деятельность раз-
ных категорий работающей молодежи;
 – между необходимостью кон-
кретного представления о ценностных 
ориентациях, жизненных приорите-
тах, социально-экономическом поло-
жении разных категорий работающей 
молодежи, позволяющего скорректи-
ровать, сделать адресной стратегию 
и тактику молодежной политики на 
местах, и недостаточностью информа-
ции по данным вопросам; 
 – между необходимостью вклю-
чения молодежи в активную работу 
по изменению своего социально-эко-
номического положения и недоста-
точной изученностью факторов соци-
альной пассивности разных категорий 
работающей молодежи.
Сформулированные противоречия 
позволили нам определить проблему 
исследования, которая состоит в не-
обходимости изучения социально-эко-
номического положения различных 
возрастных и статусных групп рабо-
тающей молодежи промышленных 
предприятии, что, в конечном итоге, 
поможет конкретизировать региональ-
ную молодежную политику.
Цель исследования: изучение со-
циально-экономического положения 
и жизненных приоритетов разных 
категорий работающей молодежи про-
мышленных предприятий г. Челябин-
ска и Челябинской области.
Проблема и цель исследования по-
зволила конкретизировать объект, пред-
мет, задачи и методы исследования.
Объект исследования: работаю-
щая молодежь промышленных пред-
приятий г. Челябинска и Челябинской 
области.
Предмет исследования: социаль-
но-экономическое положение и жиз-
ненные приоритеты работающей мо-
лодежи промышленных предприятий.
Задачи исследования:
Изучить социально-экономиче-
ское положение молодых рабочих (ма-
териальное положение, удовлетворен-
ность уровнем заработной платы).
Выявить обеспеченность жильем 
и установки на решение жилищной 
проблемы у работающей молодежи.
Исследовать отношения к здоро-
вому образу жизни работающей мо-
лодежи.
Определить демографические 
установки молодых людей.
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8Выявить ценностные ориентации 
и жизненные установки молодежи, 
работающей на промышленных пред-
приятиях.
Метод исследования: анкетиро-
вание.
Выборка исследования: квот-
ная, в качестве респондентов высту-
пили молодые работники промыш-
ленных предприятий Челябинска и 
Челябинской области в возрасте от 
18 до 30 лет. В опросе приняли уча-
стие 394 человека. Из них 93 человека 
(23,6%) работают на государственных 
предприятиях, 237 человек (60,2%) – 
частных предприятиях, 64 человека 
(16,2%) – на предприятиях смешанной 
формы собственности. 
В исследуемой выборке мужчин 
оказалось больше (57,6%), чем жен-
щин (42,4%), что в целом отражает 
соотношение полов на промышлен-
ных предприятиях. Среди участников 
исследования молодежь в возрасте 
25–30 лет составляют большинство 
(69,8%). 72% молодых людей на пред-
приятиях – работники с высшим про-
фессиональным образованием. По 
категориям исследуемых рабочие 
составляют 30,2%, техники – 1,3%, 
специалисты – 58,0%, руководители 
– 10,5%. На предприятиях, где проводи-
лось исследование, более трети респон-
дентов (34,9%) – это молодые специ-
алисты, работники со стажем 1–3 года. 
Более половины опрашиваемых (66,7%) 
отметили, что выполняемая ими про-
фессиональная деятельность соответ-
ствует полученному образованию.
Удовлетворенность организацией 
труда и отдыха на предприятии.Распре-
деление мнений работающей молодежи 
относительно престижности работы на 
предприятии отражено в табл. 1. 
Из таблицы следует, что почти по-
ловина респондентов – 191 человек 
(49,7%) – считают престижной рабо-
ту на своем предприятии, 72 челове-
ка (18,7%) не считают, почти третья 
часть – 121 человек (31,6%) – затруд-
нились ответить. Удовлетворенность 
организацией труда и отдыха на пред-
приятии представлена в табл.2.
Из таблицы видно, что молодежь 
удовлетворена (полностью, либо скорее 
удовлетворены) первыми четырьмя по-
зициями (условиями труда, соблюдени-
ем техники безопасности, взаимоотно-
шениями с руководством, отношениями 
с коллегами). Около трети рабочих не 
удовлетворены соблюдением трудовых 
прав. Из них 76 человек (20,7%) скорее 
не удовлетворены и 29 человек (7,9%) 
не удовлетворены. Возможностями для 
повышения квалификации не удовлет-
ворены более трети опрошенных (38%). 
Из них 94 человека (25,3%) скорее не 
удовлетворены и 47 человек (12,7%) не 
удовлетворены.
Большинство из числа опрошен-
ной работающей молодежи удовлет-
ворено условиями для полноценного 
Табл. 1.
Считаете ли Вы работу на Вашем предприятии престижной?
Да, считаю
Нет, не 
считаю
Затрудняюсь ответить
n (384) 191 72 121
% (100) 49,7 18,7 31,6
*10 человек не ответили на вопрос
Табл. 2.
Удовлетворены ли Вы организацией труда и отдыха на предприятии?
Показатели для 
оценки
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Условия труда
n (379) 92 209 45 33
% 24,2 55,2 11,8 8,8
Соблюдение 
техники 
безопасности
n (376) 133 177 44 22
% 35,4 47,1 11,7 5,8
Взаимоотношения 
с руководством
n(371) 141 181 37 12
% 38,0 48,8 9,9 3,3
Отношения с 
коллегами
n(375) 232 123 13 7
% 61,8 32,9 3,5 1,8
Размер зарплаты
n(376) 27 129 140 80
% 7,2 34,3 37,2 21,3
Соблюдение 
трудовых прав
n(367) 91 171 76 29
% 24,8 46,6 20,7 7,9
Система охраны 
здоровья
n(369) 90 185 55 39
% 24,4 50,1 14,9 10,6
Возможность 
для повышения 
квалификации
n(372) 59 172 94 47
% 15,8 46,2 25,3 12,7
Условия для 
полноценного 
досуга
n(371) 75 166 90 40
% 20,2 44,8 24,2 10,8
Возможность 
заниматься 
спортом
n(367) 109 170 67 21
% 29,7 46,3 18,3 5,7
Возможность для 
художественного 
творчества
n(362) 74 164 86 38
% 20,4 45,3 23,7 10,6
В целом 
положение на 
предприятии (в 
организации)
n(375) 63 222 72 18
% 16,8 59,2 19,2 4,8
9досуга (65%), возможностями для за-
нятий спортом (76%) и художествен-
ным творчеством (65,7%). 
Размерами зарплаты не удовлетво-
рены 58,3% работающих. Из ответив-
ших на этот вопрос 140 человек (37,2%) 
– скорее не удовлетворены и 80 человек 
(21,3%) – не удовлетворены.
Для большинства работающих 
(66,2%) деятельность на предпри-
ятии – это основной источник дохода. 
Однако каждый восьмой (13,8%) при-
нимает помощь родителей, примерно 
столько же молодых людей находят 
дополнительную работу (13,4%), по-
лучают социальные выплаты и име-
ют другие источники доходов (6,4%). 
К категории «другие источники» 
респонденты отнесли – зарплату 
супруга(и), стипендию, вклады в бан-
ке, сдачу макулатуры, сбор стеклота-
ры, интернет, алименты.
Оценивая в целом свое положение 
на предприятии, большинство (76%) 
отметило удовлетворенность им. Из 
них 63 человека (16,8%) полностью 
удовлетворены и 222 человека (59,2%) 
скорее удовлетворены.
Следующий блок был посвящен 
изучению жилищных проблем работа-
ющей молодежи промышленных пред-
приятий г. Челябинска и Челябинской 
области. Мнения респондентов по это-
му вопросу представлены в табл. 3.
Из таблицы видно, что более по-
ловины (212 человек, или 55,1%) 
опрошенных не устраивает обеспе-
ченность жильем. Улучшить свои 
жилищные условия молодые работ-
ники планируют через оформление 
ипотечного кредита (52,5%), участвуя 
в региональных и муниципальных 
программах приобретения жилья для 
молодых семей (11,6%), в программах 
предприятия (11,9%); с помощью ро-
дителей (9,9%). 
Жизненные ценности и цели.Из-
учение жизненных ценностей моло-
дых работников промышленных пред-
приятий позволило выявить рейтинг 
ценностей, которые представлены на 
рис. 1.
Рейтинг отразил характерные 
для молодежи ценности, связанные 
с установлением взаимоотношений с 
противоположным полом на основе 
любви и взаимной привязанности, це-
лью которых является создание семьи, 
а также ориентацию на здоровый об-
раз жизни, карьерный рост и интерес-
ную работу. «Друзья» занимают всего 
лишь 6 позицию. Также отмечается 
достаточно низкая ценность образова-
ния, занявшего в рейтинге 7-е место.
Жизненные цели работающей мо-
лодежи в основном совпадают с их 
жизненными ценностями. На первом 
месте – счастливая семья (82,5%), на 
втором – интересная работа, дающая 
возможность для самореализации 
(55,1%), на третьем – достижение ма-
териального благополучия (48,5%), 
на четвертом – поддержание и сохра-
нение своего здоровья (41,1%), на пя-
том – успешная карьера и достижение 
высокого статуса в обществе (33,8%).
Достижением общественного при-
знания заинтересованы всего лишь 
6,3% респондентов. Защиту приро-
ды, животных как одну из целей сво-
ей жизни видят одиннадцать человек 
(3,8%). Помощь людям, оказавшимся 
в сложной ситуации, рассматривают 
как ценность 33 респондента (8,3%). 
Таким образом, можно сказать, 
что для молодых работников предпри-
ятий характерны прагматические жиз-
ненные ценности и цели, направлен-
ные на материальное благополучие 
семьи и наличие интересной работы, 
дающей возможность для самореали-
зации.
Проведенное исследование позво-
лило нам сделать следующие выводы:
В исследуемой выборке мужчин 
больше (57,6%), чем женщин (42,4%). 
Респонденты в возрасте 25–30 лет со-
ставляют большинство (69,8%). Треть 
всех респондентов (34,9%) – молодые 
специалисты, работники со стажем 
1–3 года.Более половины респонден-
тов (59,6%) состоят в браке,из них 
45,3% имеют детей. Среди семей, 
имеющих детей, 66,5% – однодетные.
Около половины респондентов 
(49,7%) – считают престижной работу 
на своем предприятии.Подавляющее 
большинство опрошенных удовлет-
ворены условиями труда на предпри-
ятии, соблюдением техники безопас-
ности, взаимоотношениями с руко-
водством, отношениями с коллегами, 
условиями для полноценного досуга и 
возможностями для занятий спортом 
и художественным творчеством.
Размерами зарплаты не удовлетво-
рены 58,3% работающих молодых лю-
дей. Кроме этого 38%молодых людей 
недовольны условиями повышения 
квалификации.
Табл. 3.
В какой мере Вас устраивает обеспеченность жильем?
Совершенно 
не 
устраивает
Скорее не 
устраивает
Скорее 
устраивает
Полностью 
устраивает
n (383) 105 107 103 68
% 27,4 27,9 26,9 17,8
Рис. 1. Жизненные ценности
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 Приоритетные жизненные ценно-
сти молодежи: семья, любовь (82,2%); 
здоровье (62,7%); карьера, работа 
(40,1%), материальный достаток, 
деньги (37,6%).
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